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(transferable utility game, Tu-game)
N $.\simeq\{1,2,\ldots,n\}$ $v:2^{N}arrow \mathbb{R}(v(\emptyset)=0)$ (N,v) $N$
$s$ vG $s$
(NN,v) $N$ $v(N)$
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TU- $G$ $G$ 1
$\sigma:Garrow \mathbb{R}^{N}\text{ }$ $\sigma(N,v)=(\sigma(N,\mathcal{V})j)_{j\epsilon N},\sum_{j\epsilon}Nj)\sigma(N,v)=v(N$
(Driessen, 1988) $s:=|\mathrm{y}$ ( $S$ ) $n$ $N$
(Pre-Nucleolus). (Shapley
V ue) $($Least Square $\mathrm{V}\mathrm{a}\mathrm{l}\mathrm{u}\mathrm{e})_{\text{ }}$
$x \in \mathbb{R}^{N},\sum_{j\mathrm{e}}N^{X=\mathcal{V}(N}j$) $S$




$e^{v}(S,X)(s\in 2N)$ $\theta(x)\in \mathbb{R}^{2}\hslash$
$\theta(x)$ $\theta(y)$ $\leq_{\iota}$ $\theta(x)$ $\theta(y)$
$N^{l}(N,v)$ $\leq_{\iota}$
$x \in \mathbb{R}^{N},\sum_{j\mathrm{e}N}\chi_{j}=v(N)$




$Sh_{i}(N,v). \cdot=\sum_{\mathrm{I}S\subset N-(i}r_{n}(S)[\mathcal{V}(s\cup ii\})-v(s)]$
$= \frac{1}{n!}.\sum_{R}[\mathcal{V}(s_{i}\mathrm{U}\mathrm{t}i\})-\mathcal{V}(s_{i})]$
$r_{n}(S).= \frac{|s|!(n-|s|-\iota)!}{n!}$ ( $|S|$ $s$ ) $R$ $N$ n!










Minimize $\sum_{S\subset N,S\neq\otimes,N}m^{n}(S)[\mathcal{V}(s)-\sum_{\in jS}x]^{2}j$
subject to $x:=(x_{J})_{jN} \mathrm{e}’ j\epsilon N\sum x_{j}=v(N)$
- :
$LS_{f}^{M}(N, \mathcal{V}).=\frac{1}{n}(v(N)-\frac{1}{\alpha^{M}(n)}\sum_{j\epsilon N}a^{M}(jvN,)1+\frac{a_{l}^{M}(N,v)}{\alpha^{M}(n)}$
$a_{i}^{M}(N, \mathcal{V}):=\sum_{S\subset N,i\in ss\neq N}.m^{n}(S)\mathcal{V}(S),$
$\alpha(nM).=\sum^{-}n1(s\overline{-}1mnS)^{\text{ }}$ M
’J\ $LS^{M}(N,v)=(LSM(i\mathcal{V}N,)\mathrm{I}_{i\epsilon N}\text{ }$ (Ruiz et $al,$ $1998$ )
$ENIC_{j}(N, \mathcal{V})\cdot.=ICj(\prime N,v)+\frac{1}{n}[v(N)-,\sum Ic_{l}(N,v\in N)]$ $(j\in N)$ (1)
(1) v( $n$
j $IC_{j}$ ( )
$Ic_{\dot{\ovalbox{\tt\small REJECT}}}(N,\mathcal{V}).=\mathcal{V}(\{j\})(j\in N)$ ENIC- CIS- (Center of Imputation
Set-) $IC_{j}(N,v).=\mathcal{V}(N)-\mathcal{V}(N-\{j\})(j\in N)$ ENIC- ENSC-
(Egalitarian Non-Separable Contribution-)
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$IC_{j}(N_{\mathcal{V}},).=C_{\dot{\text{ }}^{}k}(N, \mathcal{V})=|\Gamma^{j+}k|^{-1}\sum_{s\in \mathrm{r}J\star,k}[v(s)-(k-1)\frac{(v(N)-\mathcal{V}(S))}{n-k}](j\in N)$
$\Gamma_{k}^{j+}:=\dagger S\subset N||S|=k,i\in S$ }
ENIC- $\mathrm{E}\mathrm{N}^{k}\mathrm{A}\mathrm{C}$-} (Egalitarian $\mathrm{N}\mathrm{o}\mathrm{n}-k-\mathrm{A}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{g}\mathrm{e}\mathrm{d}$ Contribution-Value)
$(k=1,\ldots,n-1)$ (Namekata et $al,$ $1999$) $k=1,n-1$ $\mathrm{E}\mathrm{N}^{\mathrm{I}}\mathrm{A}\mathrm{C}-\text{ _{ }}$ $\mathrm{E}\mathrm{N}^{n-\iota_{\mathrm{A}}}\mathrm{C}-$
CIS ENSC- – $IC_{j}(N,v).= \frac{1}{n-1}\sum k^{-}\overline{-}1(n1c_{J}^{k}(N,v)j\in N)$
ENIC-
1. (i) $(\mathrm{i}\mathrm{i})_{\text{ }}$ (iii)




$- 0$ $s\neq k$









: $G$ \mbox{\boldmath $\sigma$} (2)
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:$\sigma_{j}(N-\{i\},v)\sigma(N,\mathcal{V})=\sigma_{j}(N_{\mathcal{V}},)((N,\mathcal{V})\in c,n\geq 2,i\in N,j\in N-\{i\})$ (2)
: 1
–
2 : $G$ \mbox{\boldmath $\sigma$} (3) 2
:










$(1- \frac{|S|-1}{n-2})v(s)+\frac{1}{n-2}\sum_{\epsilon lS}[\mathcal{V}(s\cup ii\}-\{l\})-xl]\mathrm{i}\mathrm{f}k\leq|N|-2$ ,




$\frac{|S|}{n-2}[v(S\cup\{i\})-\chi_{i}]+\frac{1}{n-2}\sum_{tl\mathrm{e}N- s_{\mathrm{U}}\mathrm{t}1}v(S\cup\{l\})$ if $k\leq|N|-2$,
$v(S)$ if $k=|N|-1$ .
(10)
2. 2 (4)
– $G$ (Sobolev, 1975)
3. 2 (5) (6) (7)
– $G$ (Sobolev, $1973_{\text{ }}$ Driessen,
$1991_{\backslash }$ Namekata et $\mathrm{a}1,1999$)
3 –
4. $m^{n}(s)=m^{n+1}(S)+m(n+1+s1)(n\geq 2,S=1,\ldots,n-1)$ $M$
2 (8)
– $G$ (Ruiz et $al,$ $1998$ )
1 $M$ (i)
$M$ 4 $m^{\hslash}(S)=mn+1(S)+m^{n+}(\iota s+1)(n\geq 2,s=\iota,\ldots,n-1\rangle$
(8) (5) – 1 $M$
(ii) $\mathrm{E}\mathrm{N}^{\mathrm{k}}\mathrm{A}\mathrm{C}$- $M$
\leftarrow n-l ENn-lAC- (ENSC- ) 4
(8) ENkAC-
$\mathrm{E}\mathrm{N}^{k}\mathrm{A}\mathrm{c}_{-\text{ _{ }}}$ ENn-kAC-
5. $\mathrm{E}\mathrm{N}^{k}\mathrm{A}\mathrm{C}$- 2 (9)
- $G$ (Namekata et $\mathrm{a}1,1999$)
6. $\mathrm{E}\mathrm{N}^{n- k}\mathrm{A}\mathrm{C}$ - 2 (10)
$-$ - $G$ (Namekata et $\mathrm{a}1,1999$)
7. 1
–
$(N,v)(n\geq 2)$ $x\in \mathbb{R}^{N}$
$N-T(T\subset N)$ (T,$\sqrt$) :




:$\sigma_{j}(T,v^{\sigma \mathrm{t}v})N,)(N,\mathcal{V}=\sigma)j((N,\mathcal{V})\in G,n\geq 2,\emptyset\neq T\subset N,j\in T)$
2 4 –
S\subset T,S\neq \emptyset ,T
$v^{x}(S):= \max[v(S\cup R)-\sum Xjj\mathrm{e}R|R\subset N-T]$ (4)
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